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RESUMO: A preocupação ambiental passou a ser tema de análise de cientistas, ecologistas e estudiosos 
desde 1960. No Brasil, as questões ambientais ganharam ênfase a partir da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92, conferência proposta pela comissão de 
Brundtland. A partir daí, buscou-se uma mudança de comportamento na forma como os seres humanos 
se relacionam com o meio ambiente. A busca pela aplicabilidade do desenvolvimento sustentável 
passou a ser observada em várias áreas. Para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, os objetivos 
que derivam do conceito de desenvolvimento sustentável estão relacionados com o processo de 
crescimento da cidade e objetiva a conservação do uso racional dos recursos naturais incorporados às 
atividades produtivas, como crescimento renovável; mudança de qualidade do crescimento; a satisfação 
das necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimento, e saneamento básico; a garantia de 
um nível sustentável da população; a conservação e proteção da base de recursos; a reorientação da 
tecnologia e do gerenciamento de risco; e a reorientação das relações econômicas internacionais. É 
preciso que o termo sustentabilidade saía dos discursos políticos e permeie as ações governamentais. A 
cada dia a população se concentra mais nas cidades e o mundo se torna mais urbano, essas mesmas 
cidades consomem muita energia e respondem cada vez mais pelas emissões de CO2. Na grande maioria 
dos países, inclusive no Brasil, o desenvolvimento está ligado diretamente a vida das cidades. A falta de 
educação urbana ambiental, o uso limítrofe dos territórios, e a omissão dos atores políticos, tornam-se 
uma mistura explosiva para catástrofes ambientais. Nesse cenário, no intuito de estabelecer um 
panorama da sustentabilidade das cidades brasileiras, foi realizada, primeiramente, uma pesquisa 
bibliográfica visando construir conceitos e argumentos sobre sustentabilidade. A partir da construção 
do referencial teórico, elaborou-se uma análise das cidades sustentáveis no panorama brasileiro. Com 
o objetivo de maior compreensão do tema, a presente pesquisa possui natureza exploratória e 
qualitativa. O objetivo é analisar o panorama de sustentabilidade que se firmou ao longo dos anos e a 
realidade encontrada em alguns municípios brasileiros. Nesse contexto, procurou-se alcançar os 
objetivos pretendidos por meio de pesquisa bibliográfica aos referencias teóricos em torno da 
sustentabilidade e desenvolvimento urbano, analisando o panorama das cidades brasileiras. E para 
tanto, conclui-se que é necessária a adoção de políticas que implementem cidades sustentáveis, que 
saibam lidar adequadamente com a economia, a sociedade e o meio ambiente. A adaptação de cidades 
para que fiquem mais sustentáveis é um processo de longo prazo que requer um esforço partindo 
também da sociedade. A discussão sobre o futuro e o meio ideal de desenvolvimento persiste, e merece 
atenção das políticas públicas num âmbito eficaz. 
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